

































































































































































































































































































































































































































































































































(16) Yu Jianyang,Review of Patent Infringement Litigation in the People’s Republic of
 
China,5J. Chinese L. 297, 344.この論文は以下の特許侵害裁判例、すなわち Tian Guohua
 























(28) Fed.R.Civ.P.65（a）“(1）No preliminary injunction shall be issued without notice
 

























(40) Abbott Laboratories v. Mead Johnson & Company,971F.2d 6（7?Cir.1992).
(41) American Hosp. Supply Corp. v. Hospital Prods. Ltd.,780F.2d 589（7?cir.1986).
(42) 中国では、差止命令に違反する者は、民事訴訟法第102条の規定により処罰される。






(48) 陳慶柏＝王景仙訳『英漢双解法律詞典』（Dictionary of Law, Peter Collin Publishing
 
Ltd,2??ed.1992）世界図書出版公司、1998年、26頁。裁判所がAnton Piller K.G.v.Manu-
facturing  Processes Ltd. 事件においてこの命令を出したことに因んで、この種の命令は
“Anton Piller Order”と呼ばれるようになった。
(49) 羅東川＝馬来客主編『知識産権名案評析』経済日報出版社、2001年、107～109頁。




(52) Peter.G.Renstorm,（賀衛方等訳）『美国法律辞典』（The American Law Dictionary）
中国政法大学出版社、1998年、244頁。
(53) 法釈［2002］33号、2001年12月６日最高人民法院審判委員会第1201回会議採択。
(54) 羅東川＝馬来客主編、前掲注（49）、107～109頁。
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